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Streszczenie
Cel Opracowanie miało na celu przedstawienie charakterystyki urządzenia, opisów
budowy, działania i obsługi oraz zastosowaii klinicznych dawkomierzy radiotera-
peutycznych stosowanych w Centrum Onkologii w Warszawie w latach od 1932
do 2000, to jest od początku istnienia Instytutu Radowego w Warszawie przy ul.
Wawelskiej.
Materiał i Metody Materiał stanowiły gromadzone latami dawkomierze używane w Zakładzie
Radioterapii i Zakładzie Fizyki Medycznej, dodatkowe wyposażeniedozymetrycz-
ne, dokumentacja techniczna i protokóły z pomiarów dawek. Przyj~to selektyw-
ny opis wybranych parametrów fizycznych aparatury w celu wyeksponowania po-
dobieiistw i różnic mi~dzy przedstawianymi dawkomierzami.
Wyniki Przygotowano opisy dla wszystkich prezentowanych dawkomierzy zawierające moż­
liwie pełną użytkową charakterystykG urządzenia dla zaznajomienia czytelnika
z różnorodnością wyst~plUących rozwiązaii konstrukcyjnych i kierunkami rozwo-
ju dozymetrii. Całość zilustrowano fotografiami aparatury i jej przekrojami tech-
nicznymi oraz schematami połączell.
Podsumowanie Przygotowane opracowanie b~dzie stanowiło unikalny materiał dotyczący praktycz-
nie całej aparatury dozymetrycznej używanej w polskiej onkologii w okresie ostat-
nich 70 lat. Opracowanie to b~dzie równieżjednym z nielicznych w Europie.
Słowa kluczowe: radioterapia • dozymetria • dawkomierze • pomiary dawek promieniowania
jonizującego
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Radiotherapy dosimeters used at The Centre ot
Oncology in Warsaw during the period 1932-2000
Part IV dosimeters: "Simplex-Universal-Dosimeter",
"Kondiometer", Bomke-Momentan-Dosimeter"
JerzyTołwiński, Barbara Gwiazdowska, Wojciech Bulski
Zakład Fizyki Medycznej Centrum Onkologii wWarszawie, ul. Roentgena 5, 02-781, Warszawa, Polska
Absłract
Presentation of characteristics, constmction, functioning and clinical applica-
tions of radiotherapy dosimeters which were in use at the Centre of Oncology
during the period 1932-2000, since the opening of the Radhull Institute at the
Wawelska Street in Warsaw.
Various dosimeters used at the Centre of Oncology, still in the possession of the
Meclical Physics Department, together with additional accessories and old me-
asurement protocols are presented. A method of selective description ofvarious
physical parameters, elements of construction and principles of functioning was
applied, in order to be able to compare various dosimeters and highlight the si-
milarities and differences.
Detailed descriptions were prepared for aU dosimeters, together with photogra-
phs, and schematic illustrations of their constmction and circuitry.
The present study consisting of a series of dosimeter descriptions is a unique
material concerning the dosimetry equipment in use in Poland over the last 70
years. It is one ofvery few such studies in Europe.
radiotherapy • dosimetry • dose measurements
jących europejskich zakładach radioterapii, wpro-
wadzano stopniowo w polskiej onkologii.
Przedstawione opracowanie ma na celu przybliże­
nie zainteresowanym czytelnikom historię rozwo-
ju aparatury dozymetrycznej uwzględniającązmia-
ny jakie dokonały się w wyniku stałego uściślania
metod pomiam dawek, wzrastąjących wymagail
w zastosowaniach klinicznych oraz rosnącegopo-
stępu technicznego. Podstawę opracowania stano-
wią dawkomierze gromadzone w Zakładzie Fizyki
Medycznej Centrum Onkologii wWarszawie wokre-
sie od roku 1932 to jest od roku otwarcia Instytutu
Radowego w Warszawie do chwili obecnej. Zbiór
ten jest znacznie większy, zarówno ilościowojak ija-
kościowo od dawkomierzy używanychw krajowych
Ośrodkach Onkologicznych i jest porównywalny
z odpowiednim wyposażeniemużywanymw przodll-
10
Prezentowany materiał jest rezultatem przepro-
wadzonego wybom wynikającegoz konieczności
wprowadzenia znaczących skrótów do zbyt szcze-
gółowych opisów dawkomierzy, celem ogranicze-
nia posiadanego materiału tylko do istotnych za-
gadnieil i problemów oraz dostosowania się do
wymaga6 edytorskich. W opracowaniu wzięto pod
uwagę wyłącznie dawkomierze znajdl~jących się
w zbiorach Zakładu Fizyki Medycznej Centrum
Onkologii w Warszawie. Pozwoliło to na przygoto-
wanie opisów na podstawie własnychwieloletnich
doświadcze6 użytkowania dawkomierzy i oceny
ich parametrów a nie tylko na informacji zawar-
tej w dokumentacji producenta.
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W prezentowanym materiale uwzglGdniono tyl-
ko te dawkomierze, w których dawka określana
jest na podstawie pomiaru jonizacji w powietrzu
(komory jonizaqjne) lub ciele stałym (detekto-
ry półprzewodnikowe). PominiGto dawkomie-
rze w których pomiar dawki odbywa siG metoda-
mi chemicznymi, filmowymi, kalorymetrycznymi
lub termoluminescenqjnymi.
Nie brano równieżpod uwagę laboratoryjnych ze-
stawów z przypadkowo dobranymi komoramijo-
nizaqjnymi i elektrometrami używanymi cZGsto
do względnychpomiarów aktywności preparatów
radowych i innych ciał promieniotwórczych.
Jako pierwszy dawkomierz spełniającywarunki po-
miaru dawki wiązek promieniowania X - przxjęto
dawkomierz "Kuestnera" składający z dużej komory
jonizaC)jnej połączonej z elektrometrem stnmowym,
pozwalający wyznaczać dawkG w danej objGtości.
Całość materiałupodzielono na części przeznaczone
do publikacji wjednym numerze czasopisma. Każda
z cZGści bGdzie zawierała opis nie wiGcej niż dwóch
dawkomierzy, w sposób uporządkowany,zapewnia-
jący możliwość porównywania parametrów dawko-
mierzy zamieszczanych w kolejnych numerach cza-
sopisma. Przxjęto dla wszystkich opisów standardowy
układ składający siG z: Wprowadzenia; Budowy;
Działania i Użytkowania. Tekst uzupełniono rycina-
mi dotyczącymi wyglądu zewnGtrznego dawkomie-
rza,jego przekroju i schematu działania.
INTRODUCTION
The aim of this study is to enable the interested
readers to get familiar with the history of deve-
lopment of dosimetry equipment which followed
increasing requirements concerning the measu-
rement accuracy. The study is based on the col-
lection of dosimeters gathered at the Medical
Physics Department since the opening of the
Radium Institute in Warsaw in 1932. This collec-
tion is representative of the variety of dosimeters
which were used at regional radiotherapy centers
countrywide, and which were acquired upon re-
commendation of the Centre of Oncology. It is
also representative for equipment used at.leading
European centers whose treatment. met.hods and
dosimetry procedures were gradually int.roduced
in Warsaw and in other Polish centres.
The mat.erial present.ed here is a result. of a se-
lection which had to be done in order t.o limit
t.he size of t.he presentation and adapt it. t.o the
Dawkomierze radioterapeutyczne stosowane wCentrum Onkologii...
Przedstawione opracowanie bGdzie istotnym
uzupełnienie zbioru dawkomierzy eksponowa-
nych w Zakładzie Fizyki Cent.rum Onkologii
w Warszawie. Zbiór ten jest unikalny w skali kraju
ijeden z nielicznych w Europie, biorąc pod uwa-
gęjego liczebność, różnorodność i skalę czasową
gromadzenia. Mamy nadziejG, że zainteresowani
czyt.elnicy bGdą mogli uzupełniać prezentowane
dane informacjąo dawkomierzach które istnie-
ją jeszcze w różnych zakładach fizyki lub radio-
terapii jako nieużywanaaparatura dozymet.rycz-
na. Autorzy bGdą wdziGczni za przekazanie tej
informacji.
Dotychczas ukazały się: Reports of Practical
Oncology and Radiotherapy, Vol. 9, No.S, 2004,
dawkomierz "Kuest.ner" produkcji Spindler Hoyer,
Goetingen, Niemcy, dawkomierz "Hammer" pro-
dukcji PTW, Freiburg, Niemcy.
Reports ofPractical Oncology and Radiot.herapy,
Vol. 9, No.6, 2004, dawkomierz "Victoreen" pro-
dukcji The Victoreen Inst.rument CO, Cleveland,
USA, dawkomierz "Mekapion" produkcji
Laboratorium St.rauss, Wiedeń, Aust.ria.
Reports ofPractical Oncology and Radiotherapy,
Vol. 9, No 7, 2004, dawkomierz Roentgen-
-Dosismesser. Siemens Erlangen, Niemcy, daw-
komierz Gamma-Meter Siemens Reinier Werke,
Erlangen, Niemcy, dawkomierz Universal-
Dosismesser Siemens Reinier Werke, Erlangen,
Niemcy, dawkomierz Siemens-Dosismeter, Siemens
Aktiengesellschaft, Erlangen, Niemcy.
editorial requirements. The subject.s of the study
are only the dosimeters which make part of the
collection of the Medical Physics Department..
Therefore the descriptions of the dosimeters are
most.1y based on the long t.erm experience in t.he
use ofthem, and not only on the document.ation
provided by the manufact.urers.
Only the dosimeters based on the measurement
of ionization in air or solid st.ate are presented.
Other dosimeters, chemical, densitometric, calo-
rimetric or thermoluminescent., are excluded.
We also do not. discuss the measurement devices
put. together for the laboratory measurement.s,
especially for t.he measurement.s of t.he activit.y
of radium and ot.her radioact.ive sources. The
first. dosimet.er fulfilling t.he conditions necessa-
ry for the measurements of dose in X-ray beams
was t.he Kuestner dosimet.er, composed of a lar-




This series of presentations has been divided into
a number of parts which are to be published in
subsequent editions of the journal. Each part con-
tains descriptions of two dosimeters, structured so
as to enable comparisons of their technical and
physical parameters - introduction, construction
and functioning. The text is illustrated with pllO-
tographs of the external and internal view of the
dosimeters, and with schematic illustrations of
their construction and circuitry.
This series of articles will supplement the col-
lection of dosimeters exhibited at the Meclical
Physics Department of the Centre of Oncology
in Warsaw. From the point ofview of the number
of exhibits, their variety and the time scale of the-
ir gathering, the collection is unique in Poland
and may only be rivaled by very few simiłar col-
lections in Europe. We hope that the readers in-
terested in the subject will provide additional in-
formation cOllCerning old dosimetry equipment
Dawkomierz "Simplex-Universal-
-Dosimełer"
Produkcja: Physikalisch - Technische
Werksłaetłen (PTW) Freiburg, Niemcy
WSTĘP
Dawkomierz "Simplex-Universal-Dosimeter"
produkcji PTWjest ostatnim z serii przyrządów
dozymetrycznych w których dawka wyznacza-
na jest z pomiaru prądu jonizacji komory joni-
zacyjnej mierzonego lampą elektrometryczną
praCluącą impulsowo po przekroczeniu na jej
siatce liczby ładunków odpowiadających zapro-
gramowanej dawce określonej stałą dawkomie-
rza. Metoda ta była już używanaw dawkomier-
zach "Hammer" i "Mekapion" [1,2] w oparciu
o przekaźniki elektrostatyczne i elektromecha-
niczne, które nie mogły zapewnić wymaganej
dokładności i niezawodności działania w po-
równaniu z lampą elektrometryczną zastosowa-
ną w dawkomierzu "Simplex". Uzyskana dzięki
tym zmianom wysoka czułość detekcji promie-
niowania X przy małej objętości czynnej komo-
ry jonizacyjnej umożliwiłakonstrukcjt; profesjo-
nalnego urządzeniado wyznaczania rozkładów
dawek w wiązkach promieniowania X w radio-
terapii. Kolejny model dawkomierza "Simplex"
został wyposażonywe wskazówkowy miernik daw-
ki umożliwiający jej pomiar między dwoma im-
12
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which may still exist in medical physics or radio-
therapy departments. The authors would be very
grateful for such information.
Until now the following dosimeters were pre-
sented: Kuestner dosimeter, Spindler & Hoyer,
Goetingen, Germany, Hammer dosimeter, PTW,
Freiburg, Gennany. Reports ofPractical Oncology
and Radiotherapy, Vol. 9, No 5, 2004.
Victoreen dosimeter, The Victoreen Instrument
CO, Cleveland USA, Mekapion dosimeter,
Laboratoium Strauss, Vienn, Austria. Reports
of Practical Oncology and Radiotherapy, Vol. 9,
No 6, 2004.
Roentgen-Dosismesser. Siemens Erlangen,
Gennany, Gamma-Meter. Siemens Reinier Werke.
Erlangen, Germany. Universal-Dosismesser.
Siemens Reinier Werke, Erlangen, Germany,
Siemens-Dosismeter. Siemens Aktiengesellschaft,
Erlangen, Germany. Reports ofPractical Oncology
and Radiotherapy, Vol. 9, No 7, 2004.
pulsami co zwiększyło dokładnośćwyznaczania
dawki o rząd wielkości. Uwzględniając potrze-
by radioterapii dotyczące pomiarów całkowitej
dawki otrzymanej przez pacjenta w czasie na-
promieniowana łącznie z jej rejestracją, wpro-
wadzono nowy model dawkomierza o nazwie
"Duplex-Dosimeter" modeł I lub II. Dawkomierz
ten umieszczony w obudowie metalowej przysto-
sowany był do zawieszania na ścianie w kabinie
aparatu terapeutycznego. Komora jonizacyjną
umieszczona w elastycznym ekranowanym prze-
wodzie gumowym umożliwiałazamocowanie jej
wraz z głowicą pomiarową wewnątrz tubusa lam-
py rentgenowskiej zapewniając pomiar dawki
i mocy dawki. Dawkomierz wyposażonow dru-
karkę do wydruku dawki otrzymanej przez pa-
cjenta. Po zak06czeniu badania uruchamiałsię
przekaźnikdawkomierza wyłączającywiązkę pro-
mieniowania X emitowaną z lampy rentgenow-
skiej aparatu terapeutycznego. Obudowa meta-
lowa i wygląd zewnętrzny przypominała dawny
dawkomierz "Hammer" bardzo popularny w swo-
im czasie szczególnie w niemieckich zakładach
radioterapii [3].
W zbiorach muzealnych Zakładu Fizyki Medycznej
Centrum Onkologii w Warszawie znajdluą dwa
egzemplarze dawkomierza "Simplex-Universal-
Dosimeter" bez miernika dawki między impul-
sami oraz dwa zestawy komór jonizacyjnych do
terapii głębokiej wraz ze standardowymi źródła­
mi radowymi do kalibracji komór. Dawkomierze
zostały zakupione w 1959 roku.
